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122 Spectrum des Thalliums. 
Bleirauche zu mischen, durfte von grosseni Nutzen sein. 
(Bed. Gewbeztg. 1865. No. 2. - Polyt. Centralbl. 186'5. 
Lief. 7. S. 468.) Bkb. 
Ueber das Spectrum des Thalliams. 
Das Thallium xeigt in der Gasflamme sowohl, als 
auch in der Sauerstoff - Wasserstoffflamme eine s ch o n 
gr i ine  Linie in dem Spectrum, was Veranlassung zur Ent- 
deckung dieses Elementes durch C r  o o  k e s  war. Wendet 
man jedoch reines Thallium als Elektrode eines starken In- 
ductionsapparates an, so sieht man nach Al l en  Mi l le r  in 
dem Spectrum ausser der griinen Linie und den bekannten 
Linien der atmospharischen Luft eine s e h r s ch w a ch e 
o r a n g e u n d z w e i  f a s t  g l e i c h  i n t e n s i v e  gruneLinien 
dicht neben der charakteristischen grunen Linie, ferner 
nach einem Interval1 eine schwach griine und eine prach-  
t i  g b l a u  e Linie. Diese finf neuen Linien sind nach 
den Riindern des Spectrums sehr deutlich, fast unmerk- 
lich in der Rlitte : das charakteristischc Unterscheidungs- 
merkmal der metallischen von den atmospharischen Linien. 
In einer reinen Wasserstoffflamme sind die neuen Thal- 
liumlinien mit geringerer Intensitat sichtbar. Die merk- 
wiirdige Complication des Thalliumspectrums spricht nach 
M i l l e r  fur die Ansicht, dass das Thallium sich den 
Alkalimetallen nahert. (Aimal. de C'hi1)z. et de Ph s.) 
DY. Jeeicii. 
Ueber das Verhalten des Thallinms zum Sauerstoff. 
Wie bei gewohnlicher Temperatur der wasserfreie, 
neutrale Sauerstoff kein Metall zu oxydiren vermag, RO 
auch nicht das Thallium. Anders verhiilt sich nach 
Schonbe in  der sogen. negative Sauerstoff (das Ozon) ge- 
gen das Metall, welches er rasoh zu Hyperoxyd (brau- 
nem Oxyd) oxydirt, wie daraus erhellt, dass ein gliinzen- 
des Thalliumstiibchen in stark ozonisirte Luft eingefuhrt, 
unverweilt mit eincr tiefbraunen Hulle sich iiberzieht, 
woraus hervorgeht, dass dem Ozon gegenuber das Thal- 
lium als hochst oxydirbares Metall sich verhalt. 
Eben so leicht wie mit dem metallischen Thallium 
verbindet sich der ozonisirte Sauerstoff . mit dem Thal- 
liumoxyd zu Hyperoxyd (Triouyd), wie daraus hervor- 
geht, dass beim Durchleiten eines Stromes stark ozoni- 
sirter Luft durch eine wasserige Losung des Thallium- 
oxyds letztere sofort stark sich braunt in Folgc dcr Bil- 
